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Возмущенные автокефалисты ЧЕХОВСКОГО называют изменником. По
мнению некоторых из них ЧЕХОВСКИЙ «на всех лает, а себя оправдывает»
и, что «роль его в церкви закончена».
4. РАБОТА ЦЕРКОВНОЙ КОМИССИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ДЕЛА ЛИПКОВСКОГО
По словам епископа РОМОДАНОВА, комиссия по расследованию дела
ЛИПКОВСКОГО работает хорошо. В руках председателя комиссия архиепис-
копа КРОТЕВИЧА имеется достаточно материалов для низложения ЛИП-
КОВСКОГО, несмотря на то, что РОМОДАНОВ своих материалов еще не
представил. Комиссия предполагает 12/Х — собраться в Киеве и рассмотрев
материал,  отправиться  к  митрополиту  ЛИПКОВСКОМУ  с  требование  об
уходе его на покой еще до собора.
5. НАСТРОЕНИЕ ЧЛЕНОВ ВПЦР
По агентурным данным ВПЦР чувствует себя перед митрополитом до-
вольно сильной, поскольку в ее руках имеется много фактов компрометиру-
ющих ЛИПКОВСКОГО. Однако, у ВПЦР за последнее время наблюдается
недоверчивое отношение к власти в вопросе об отношении ее к украинской
церкви. По мнению некоторых членов ВПЦР, правительство добивается не
смены митрополита, а разложения украинской церкви, в связи с вопросом о
ЛИПКОВСКОМ.
Изложенные сведения проверяются.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Пом/Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 201–202.
Засвідчена копія. Машинопис.
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Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 39/49
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[…]
Б. АВТОКЕФАЛИСТЫ .
1. ПРИЛУКСКИЕ И ШЕПЕТОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ
ПРОТИВ ЛИПКОВСКОГО
14–15 сентября  состоялись окружные  съезды автокефалистов  Прилук-
ского и Шепетовского округов.
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Прилукским окружным с’ездом принята следующая резолюция:
«Принимая во внимание замечание правительства в контр-революцион-
ной деятельности отца митрополита Василия ЛИПКОВСКОГО и доверяя этим
замечаниям, собор констатирует: а) что внешне-правовое положение нашей
церкви снова становится чрезвычайно тяжелым, а в дальнейшем угрожает
опасность совсем лишиться права на легальное ее существование; б) причи-
ной положения УАПЦ есть недоверие правительства к митрополиту за его
деятельность.  Пребывание  во  главе  УАПЦ  митрополита  ЛИПКОВСКОГО
вызовет недоверие правительства ко всей церкви, что сильно отразится на
внутренней жизни УАПЦ. Поэтому для спасения церкви и урегулирования
внешне-правового положения ее единственным целесообразным способом
есть отход Василия ЛИПКОВСКОГО от духовного управления церковью».
Шепетовский Окрс’езд в своей резолюции заявил:
«Собор констатирует чрезвычайно тяжелое  положение церкви,  в кото-
ром  церковь  очутилась,  благодаря  некоторых*  поступков  о. Митрополита
ЛИПКОВСКОГО,  действия  коего  правительство  признает  контрр-револю-
ционными.
Собор признает, что когда эти поступки будут приведены комиссией по
расследованию этих фактов, работа церкви под высшим духовным управле-
нием митрополита ЛИПКОВСКОГО сделается невозможной.
Даже когда эти факты обвинения не будут доказаны как контр-револю-
ционные, а только как факты ошибок, то и тогда церковь не может работать
во главе с митрополитом ЛИПКОВСКИМ».
2. ОТВОД ПОТИЕНКО
ИЗ ЧИСЛА ДЕЛЕГАТОВ ОКРУЖНОГО СОБОРА
На расширенном заседании парафиальной рады Николаевского собора,
при обсуждении кандидатур на окружной с’езд, была выдвинута кандидату-
ра ПОТИЕНКО.
В связи с этим, нами были вызваны представители окружной и парафи-
альной рады, коим было заявлено, что выборами на окружной с’езд ПОТИ-
ЕНКО  харьковская  церковь  еще  раз  демонстрируют  свою  солидарность  с
антисоветским крылом церкви, представителем коего является ПОТИЕНКО.
После  посещения  ГПУ  делегацией было созвано собрание епархиаль-
ной рады, на котором было постановлено в категорической форме предло-
жить  ПОТИЕНКО  отказаться  от  представительства  на  окружном  соборе,
выдвинув вместо него кандидатуру мирянина АНАТОВСКОГО.
 * Так в тексті.
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На  открывшемся 29/Х–с.г. окружном  соборе  ПОТИЕНКО присутство-
вал, как гость.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом/Нач[альника] СО ГПУ УССР АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 218–219.
Копія. Машинопис.
№ 42
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 40/50 за час з 1 до 8 жовтня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 40/50
за время с 1 по 8 октября 1927 года
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
Б. АВТОКЕФАЛИСТЫ.
1. ПОДГОТОВКА АВТОКЕФАЛИСТОВ К СОБОРУ
В настоящее время автокефалисты проводят по Украине окружные с’ез-
ды, на которых обсуждаю вопрос об отношении к митрополиту ЛИПКОВ-
СКОМУ и выбирают делегатов на собор.
До сих пор кроме с’ездов, о которых упоминалось в предыдущих свод-
ках, с’езды состоялись в Харькове, Киеве, Полтаве и Проскурове.
В Харькове, несмотря на то, что после отвода ПОТИЕНКО присутство-
вал на с’езде, как гость, все же липковцы выступали под его руководством.
Хотя большинство участников с’езда было и против ЛИПКОВСКОГО, однако,
это не помешало выступать мирянину ТРОНЬКО, ярому стороннику ЛИП-
КОВСКОГО, который требовал послать приветственную телеграмму ему и
вынести резолюцию о том, что бы ЛИПКОВСКИЙ оставался митрополитом
УАПЦ пожизненно.
В заключение ТРОНЬКО призывал к недоверию власти, которая обману-
ла церковь, не освободила из ссылки арх. ЯРЕЩЕНКО.
В результате, так как большинство выставленных кандидатов делегаты
сбора отказались ехать в Киев в виду того, что они являются служащими,
делегатами избранны из 12-ти сторонников ЛИПКОВСКОГО упоминавшие
ТРОНЬКО и ЧУПРИНИНА.
Актив верующих прихода, находящийся под нашим руководством узнав
после собора об этом, потребовал перевыбора этих двух делегатов.
